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Trinity Dominick DiOrio 
Twelve Gates to the City 
Sopranos: 
Susie Hahn, Anna Luisi, Sophia Miller, Cat Bennett, 
Carla Friend, Allison Holst-Grubbe, Melissa Sloand 
Altos: 
Natalie Andreoli, Amberly Foulkrod, Alexandra Smith, 
Katie Maslanka, Kim Salvatore, Amanda Schlenker, Jessica Shaw 
Tenors: 
Brandon Coon, Wolcott Humphrey, Andrew Klima, 
Chris Nickelson, Ryan Pangburn, Allen Perriello, 
Robert Pierzak, Dan Prior 
Bartiones/Basses: 
Ernest Backus, Tyler Flanders, Dewey Fleszar, Mark 
Cicola, Ian Power, Michael Quinn, Michael Rosenberg 
Dominick DiOrio, conductor 
Three Montages for Marimba Robert Pierzak 
Josh Oxford, marimba 
Majestia Naomi Williams 
I. Grand Tour
Nikola Tomic, Randi Westervelt, trumpets; 
Michael Bellofatto, French horn; Phillip Machnik, trombone 
Jessica Mower, tuba 
Cold Steel 
I'm Not Proud of How I Handle 
the Prospect of Rejection 
Dillon Kondor 
Ian Power 
Melissa Wertheimer, flute; Eric Callahan, clarinet; 
Joshua Modney, violin; Alana Chown, cello; 
Matt Donello, percussion; Topher Ruggiero, piano 
( 
